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Dutch repository network: DAREnet (19 inst.)
DAREnet search results (2)
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DRIVER I main websites (2)
http://www.driver‐repository.eu/index.phph tp: /www.driver‐support.eu/en/index. tml
The idea  
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DRIVER I object model OAI
DRIVER I  UML schemas<‐ user  community management
user  interface management ‐>
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DRIVER I alpha release
http://search1.driver‐repository.eu/webInterface
DRIVER I alpha advanced search
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DRIVER I repository & network
maps (2)
Things we would like to see
 Covers
 Table of contents
 Abstracts
 Chapters
 Structure, links, references
PDF, the ‘stone age’ of repositories
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 European Confederation of Digital Repositories
 state‐of‐the‐art and future‐direction studies
 inclusion of non‐textual and/or non‐publication content
 ‘enhanced publications’ (presentations / datasets)
 from test‐bed to production‐quality infrastructure
 expand geographical coverage
 escalate dissemination, training and community building activities
DRIVER II
PDF is good for viewing and printing only
 no structure
 no components
 no ‘knowledge’ about the document’s content (methods, citations, data)
We have to do better. Three examples 
1. Information Networks (model)
2. Object Re‐use and Exchange (OAI‐ORE, developing standard)
3. Scientific Publication Package (experiment)
Enhanced publications
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Documents Î Integrated Information Networks
ORE
Van de Sompel, H., Lagoze, C. ʺInteroperability for the Discovery, Use, and Re‐Use of Units of 
Scholarly Communication,ʺ CTWatch Quarterly, Volume 3, Number 3, August 2007. 
http://www.ope archives.org/ore/0.1/datamod l‐overview
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Scientific Publication Package
Hunter, Jane, Scientific Publication Packages – A Selective Approach to the Communication and Archival of 
Scientific Output, International Journal of Digital Curation, IJDC, 1746‐8256, volume 1, number 0, 2006
For objects: national bibliographic number (URN:NBN:nl …)
For authors: digital author identifier (DAI)
DAI = Dutch national project
‐> a unique identification for each (Dutch) researcher
 in the catalogue
 in the institutional repository
 in the Current Research Information System
Persistent identifiers (NL)
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details persistent identifier
ED 2006 MvdB 22
more details persistent identifier
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author details
the complexity of repositories
To succeed we only have to manage this!
<Thank you>
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